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Adalberto Silva Santos (UFBA) 
Alexandre Cesar Muniz de Oliveira (UFMA) 
Alexandre Vitor de Lima Fonsêca (UFMA) 
Antonio Marcos da Conceição Uchoa (IF SERTÃO-PE) 
Benilde Maria Lenzi Motim (UFPR) 
Cátia Regina Assis Almeida Leal (UFG) 
Cesar Augusto Castro (UFMA) 
Clarice Zientarski (UFC) 
Claudia Teresa Frias Rios (UFMA) 
Claudio Zannoni (UFMA) 
Denise Maria de Carvalho Lopes (UFRN) 
Elba Gomide Mochel (UFMA) 
Elenilce Gomes de Oliveira (IFCE) 
Fabrícia Teixeira Borges (UFG) 
Francisca Lima (UFMA) 
Giovanni da Silva de Queiroz (UFPB) 
Helena Maria dos Santos Felício (UNIALF) 
Ilza do Socorro Galvão Cutrim (UFMA) 
Iran de Maria Leitão Nunes (UFMA) 
Isabela Neves Drummond (UNIFEI) 
João Batista Bottentuit Júnior (UFMA) 
João de Deus Mendes da Silva (UFMA) 
João Gonsalo de Moura (UFMA) 
José Antônio Spinelli (UFRN) 
José Ferreira Júnior (UFMA) 
Julciane Castro da Rocha (PUC/SP) 
Kátia Morosov Alonso (UFMT) 
Kilza Fernanda de Viveiros (UFRN) 
Lalo Watanabe Minto(UNICAMP) 
Lennita Oliveira Ruggi (UFRP) 
Lucia Helena Moreira de Medeiros Oliveira (UFG) 
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Luciene Lima de Assis Pires (IFG) 
Magna França (UFRN) 
Manoel de Souza Dionizio (UFCG) 
Márcia Siqueira de Andrade (UNIFIEO) 
Maria da Glória Carvalho Moura (UFPI) 
Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago (UFG) 
Maria José Pires Barros Cardozo (UFMA) 
Maria Lúcia Pessoa Sampaio (UERN) 
Marilete Geralda da Silva Perdigão (UFMA) 
Mariza Borges Wall Barbosa de Carvalho (UFMA) 
Marlene Ribeiro (UFRGS) 
Marlene Tamanini (UFPR) 
Marlúcia Menezes de Paiva (UFRN) 
Mauro Cesar Coelho (UFPA) 
Mônica da Silva Cruz (UFMA) 
Peter Schröder (UFP) 
Raimundo Nonato Assunção Viana (UFMA) 
Reynaldo Portal Domingo (UFMA) 
Rosa Maria de Almeida Macêdo (UFPI) 
Rosely Ribeiro Lima (UFG) 
Samuel Luis Velázquez Castellanos (UFMA) 
Silvano Bezerra (UFMA) 
Tânia Cristina Costa Ribeiro (UFMA) 
Tânia Regina Dantas (UNEB) 
Tânia Regina Lobato dos Santos (PPGE/UEPA) 
Vera Lúcia Rolim Salles (UFMA) 
